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Re´sume´
Les mode`les cellulaires multi-e´chelles (Cellular Automata Model - CAM) [9, 1, 3, 2] sont souvent utilise´s pour de´terminer
les facteurs-cle´s qui influencent les variations spatio-temporelles et l’utilisation des sols sur un territoire, notamment
leurs de´clinaisons de type ”syste`mes multi-agents d’utilisation et de couverture des sols” (Multi-Agent System models
of Land-Use/Cover Change - MAS/LUCC)[4, 5, 10]. Dans ce travail, nous envisageons de de´velopper un CAM de
type MAS/LUCC afin d’e´tudier par la simulation informatique la multifonctionnalite´ du foncier rural en Corse. Nous
allons nous inte´resser plus particulie`rement a` l’approche e´conomique de´crivant des usages multiples, en conflit ou
comple´mentaires : tourisme/agriculture, chasse/agriculture, agriculture/environnement, etc. Il s’agit ici de de´velopper un
mode`le capable d’expe´rimenter virtuellement des politiques de projet de territoire, afin que l’on puisse e´tudier l’impact de
l’homme sur la ressource foncie`re. Il s’agit notamment de poursuivre les travaux de 2010, en nous inspirant des mode`les
de´cisionnels que nous avons de´ja` de´veloppe´s dans [7, 6, 8]. Dans ce travail pre´paratoire, nous discutons pre´cise´ment
de l’opportunite´ d’initialiser le mode`le MAS/LUCC depuis des donne´es expe´rimentales provenant d’un SIG 1. En effet,
les donne´es SIG ne pouvent pas eˆtre inte´gre´es en l’e´tat dans le mode`le. L’utilisation des donne´es provenant du SIG
ne´cessite un travail de ”rasteurisation”. Celui-ci doit permettre de rendre les donne´es digestes par le CAM. Nous pro-
posons dans ce travail une me´thode d’inte´gration fonde´e sur l’analyse e´conome´trique. Pour cela, nous allons utiliser
les sciences mathe´matiques et statistiques afin d’exprimer comple`tement les donne´es SIG dans le mode`le MAS/LUCC.
Ce traitement d’inte´gration est illustre´ sur la figure 1. Nous exprimons rationnellement a` l’aide des outils de la science
Figure 1 – Traitement d’inte´gration des donne´es expe´rimentales SIG.
e´conome´trique la transformation f(x, y) permettant de spatialiser les donne´es SIG que nous posse´dons sur la Balagne 2.
Ce traitement ne´cessite de de´terminer l’e´chelle de la grille, les dimensions de l’automate, la re´gression spatiale et le
comple´ment des donne´es manquantes dans le mode`le. La me´thode propose´e permet d’exprimer les relations spatiales
ne´cessaires a` l’inte´gration des donne´es, depuis le SIG. La formulation mathe´matique exprime la spatialisation entre les
donne´es expe´rimentales SIG et les attributs du MAS/LUCC. Ce travail est un pre´alable indispensable au traitement d’ini-
tialisation du MAS/LUCC. Sachant que les simulations informatiques de´pendent e´norme´ment des conditions initiales, la
qualite´ de nos simulations de´pendra fortement de notre capacite´ a` formuler correctement ce traitement d’inte´gration. Bien
entendu il faudra valider l’approche en effectuant des simulations de sce´narii connus.
∗corresponding author : prunetti@univ-corse.fr
1. Syste`me d’Information Ge´ographique.
2. La Balagne est une micro-re´gion de la Corse.
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